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   A 66-year-old man complained of gross hematuria, lower abdominal mass and perineal skin 
erosion. Intravenous pyelography showed a filling defect in the right bladder wall. CT 
scan demonstrated multiple liver metastasis and lower abdominal mass. Skin biopsy of perineal 
lesion revealed extramammary Paget's disease. The histopathological study of bladder tumor 
and lower abdominal mass revealed both to be transitional cell carcinoma grade 3. After 
four courses of M-VAC therapy described by Sternberg in 1985, bladder tumor and metastatic 
lower abdominal mass disappeared with CT scan and this effect continued over 6 months. Skin 
biopsy after chemotherapy revealed u marked reduction in Paget's cell number. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 36: 1459-1462, 1990)
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ん を認 め るが,肛 門 お よび外 尿 道 口とは 連 続性 は な か
った.陰 嚢,陰 茎 包皮,下 肢 に 浮 腫 が み られ た(Fig.
1).右下 腹 部 に鶏 卵 大 の班重瘤 を 触れ るが 他 の表 在 性 リ
ンパ 節の 腫 大 は認 め な か った.
入 院時 検 査成 績:末 梢 血 液 検 査;異 常 な し.生 化 学
検 査;LDH611mUfrn1,CEA1,240ng/m1,αFP<
5ng/ml,他異 常 な し.尿 検 査;沈 渣RBC50/hpf,
wBCl/hpf,尿細 胞 診classIII・
レ線 所 見:IVP;膀 胱 右 側 壁 に陰 影 欠 損 と右 水 腎,
水 尿 管 を認 め る.CT;膀 胱 右側 壁 の 肥厚 と 右 骨 盤 腔
に 腫 瘤 を認 め る(Fig.2).また 肝 臓 に 転 移 病 巣 と腹
部 大 動脈 に 動 脈瘤 を 認 めた.胸 部 断層,骨 シ ンチで は











































































合,パ ル トリン腺,傍 尿道あるいは肛門周囲腺より発
生することも考えられ,これらの十分な検索が必要で
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され始めている.今 回はM-VAC療 法施行1ク ール
目より肉眼的に外陰部Paget病のびらんが改善し,
2クール終了時生検では,一 部にPaget細胞を認め
るのみであった.ま た血清CEA値 も低下 した.一
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